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ABSTRACT 
 
Astuti, Tri. Puji. 2014. Improving Speaking Ability of Seventh Grade Students of 
MTS NU Matholi’ul Huda Kedungsari Gebog Kudus In Academic Year 
2013/2014 Through Jazz Chant Model. Skripsi: English Education 
Department Teacher Training and Education Faculty Muria Kudus 
University. Advisor (1) Dr. H.A. Hilal Madjdi, M.Pd,.  (2) Nuraeningsih, 
S.Pd., M.Pd. 
Key words: Speaking Ability, Jazz Chant 
Speaking ability is an important aspect in learning language, it is a part of 
skill in learning English besides writing, reading and listening. Through speaking, 
people convey what they mean by arranging words which contain a subject talked 
about and situation. But some people and students think that speaking is difficult. 
One of the reason is the teacher doesn‟t give them an interesting activity. The 
teacher should give them interesting activity because speaking will be easy if it is 
always practiced. In this research, the researcher used jazz chant to improve 
students speaking ability, because jazz chant is a technique can be used as 
medium in teaching learning process, so the atmosphere in the classroom funnier.   
This study is conducted in order to develop students‟ speaking ability at 
first grade students of MTs NU Matholi‟ul Huda Kedungsari Gebog Kudus 
Through jazz chant. This study is related to the result of a preliminary study 
showed that the students were still low in English speaking skill. It caused by 
several factors such as there are some elements of speaking.  
This study used Classroom Action Research (CAR) which is conducted to 
solve the students‟ problem in English speaking. The writer did two cycles in 
which each cycle consist of panning, acting, observing and reflecting. The data 
were gathered though qualitative and quantitative data. 
Based on the research findings, it can be said that using jazz chant in 
teaching speaking is success. Since the criteria of success were achieved. The 
criterion of action success is 70% of students could achieve. The target score of 
minimal mastery level criteria or KKM (70). This successfulness can be seen from 
the result of the students score and good responses by students. First, related to the 
test result, there were 8 (26.67%) students in the class who achieved the minimal 
mastery level criterion in pre-test. In the result of post-test in cycle 1 there were 
13 (43.33%) students who achieved KKM, and in the result of post-test in cycle 2 
there were 23 (76.67%) students who achieved KKM. Second, related to the 
observation result showed that the students were brave and more confident in 
speaking English, it can be seen from their participation and performance in the 
class. Third, related to the questionnaire result, it is proved that response of 
students toward jazz chant is very good response (74.38%). It can be concluded 
 
x 
 
 
that most of students interest to learning English using jazz chant. Moreover, they 
admitted that their speaking ability is improved. 
Based on the result of the research, it can be concluded that by using jazz 
chant in teaching speaking, can improve students‟ ability in speaking. So, the 
researcher suggests the English teacher to use jazz chant in the classroom. For the 
further researcher, the researcher suggests to be more creative to modify jazz 
chant as a technique of teaching speaking. 
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ABSTRAK 
 
Astuti, Tri. Puji. 2014. Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa Kelas Tujuh 
Mts NU Matholi’ul Huda Kedungsari Gebog Kudus Tahun Ajar 
2013/2014 Menggunakan Jazz Chant Model. Skripsi: Jurusan Bahasa 
Inggris Fakultas Kegruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (1) Dr. H.A. Hilal Madjdi, M.Pd,.  (2) Nuraeningsih, S.Pd., 
M.Pd. 
 Kata kunci: Kemampuan Berbicara, Jazz Chant 
Kemampuan berbicara merupakan aspek penting dalam pembelajaran 
bahasa, hal ini merupakan bagian dari kemapuan dalam belajar bahasa inggris 
selain menulis, membaca dan mendengarkan. Melalui berbicara, orang 
menyampaikan apa yang mereka maksud sesuai dengan subjek yang dibicarakan 
dan situasi. Akan tetapi beberapa orang dan siswa merasa jika berbicara 
merupakan hal yang sulit. Salah satu penyebabnya adalah guru yang tidak 
memberikan aktivitas yang menarik untuk mereka. Guru seharusnya memberikan 
aktivitas yang menarik karena bebrbicara akanmenjadi mudah jika terus berlatih. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jazz chant untuk meningkatkan 
kemampuan berbicara siswa karena jazz chant merupakan teknik yang dapat 
digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar, sehingga situasi kelas 
menjadi lebih menyenangkan. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbicara pada 
siswa klas tujuh MTs NU Matholi‟ul Huda Kedungsari Gebog Kudus di tahun ajar 
2013/2014 dengan menggunakan jazz chant. penelitian ini dilakukan berhubungan 
dengan adanya masalah yang mana siswa memiliki kemampuan yang kurang 
dalam berbicara menggunakan bahasa inggris. Hal ini disebabkan oleh beberapa 
faktor dari elemen-elemen didalam berbicara.  
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yang bertujuan untuk memecahkan masalah pada kemampuan siswa dalam 
berbicara menggunakan bahasa inggris. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus 
dimana setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, tindakan, observasi dan 
refleksi. Dalam mendapatkan data, penulis menggunakan metode kualitatif dan 
kuantitatif. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jazz chant dalam 
pengajaran speaking berhasil karena pada siklus kedua telah mencapai kriteria 
sukses. Kriteria sukses adalah 70% dari siswa yang dapat mencapai Kriteria 
Ketuntasan Minilal atau KKM (70). Keberhasilan dapat dilihat dari nilai-nilai 
siswa dan respon baik yang ditunjukkan oleh siswa. Pertama, berdasarkan hasil tes 
ada 8 atau 26.67% siswa dikelas yang sudah mencapai nilai KKM dalam pre-test. 
Selanjutnya, hasil dari post-test dalam siklus I ada 13 (43.33%) siswa yang telah 
mencapai KKM. dalam hasil post-test ke dua, ada 23 (76.67%) siswa yang telah 
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mencapai KKM. Kedua, berdasarkan hasil observasi di kelas menunjukkan bahwa 
siswa lebih berani dan merasa nyaman untuk berbicara bahasa inggris. Hal ini 
dapat dilihat dari partisipasi mereka dan penampilan di kelas. Ketiga, berdasarkan 
hasil dari kuestioner, ini dapat dibuktikan bahwa respon siswa terhadap jazz chant 
sagat bagus. Hal ini dapat disimpulkan bahwa para siswa tertarik belajar bahasa 
inggris menggunakan jazz chant. Para siswa juga mengakui kemampuan berbicara 
mereka meningkat setelah diadakan penelitian ini. 
Berdasarkan hasil dari penelitian, hal ini dapat di simpulkan bahwa 
menggunakan jazz chant dalam pengajaran berbicara dapat meningkatkan 
kemampuan berbicara. Jadi, peneliti menyarankan guru bahasa inggris untuk 
menggunakan jazz chant di kelas. Untuk peneliti berikutnya, peneliti 
menyarankan untuk lebih kreatif dalam memodifikasi jazz chant sebagai teknik 
pengajaran berbicara. 
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